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Resumo: A pesquisa tem como tema o desenvolvimento de um anteprojeto arquitetônico 
para a Fórum de Justiça da Comarca de Ponte Serrada-(SC). Como objetivo procuramos 
desenvolver um estudo buscando estabelecer parâmetros técnicos e específicos para 
auxiliar no embasamento teórico do desenvolvimento do projeto de arquitetura, tendo 
como base outros Fóruns. O procedimento metodológico utilizado foi o Estudo de Caso, 
tendo como base três edificações com função semelhante ao tema proposto, sendo uma 
delas a própria estrutura já existente do Fórum da Comarca de Ponte Serrada-(SC), 
analisando nelas o entorno imediato, a estrutura de funcionamento e o principal a forma e 
função através da sua arquitetura. Posteriormente formando o programa de necessidades, 
fluxograma e organograma, conceito e partido que deram base para a elaboração do 
anteprojeto. Foram realizados ainda o estudo da área onde seria realizado o anteprojeto, 
as condicionantes físicas e climáticas, além do levantamento de normas e leis vigentes que 
intervenham ao projeto.  Como resultados obteve-se uma estrutura que atende de forma 
satisfatória a Comarca, vindo de encontro com a necessidade de se ter um Fórum 
adequado e que atenda a comunidade em geral. 
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